





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 . 山形大学医学部：「山形県内医療施設における
患者動向及び医療従事者等に係る現状調査」報
告． 生涯教育と地域医療 2005；増刊号 1：1-129
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Shortage of Doctors of General Hospitals in the
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　As the various phenomena indicative of a “colapse of the medical care system” have 
become important social issues in Japan, evidence-based health care policy making and 
planning are required at the local level.
　We conducted two intensive investigations on the medical care structures and 
performance of al general hospitals in the Yamagata Prefecture in 2008－2009. In this 
report, we focus on the shortage of doctors to discuss the current situation of and the 
problems plaguing the medical care systems of the general hospitals in Yamagata.
　Although the number of doctors in the whole prefecture increased somewhat, the 
shortage of doctors is stil more serious than at the national level. The increase in 
doctors is mainly limited to the medical institutions in the Murayama secondary care 
area. When assessed as per the diagnosis department, we found an acute shortage of 
obstetricians, surgeons, and pediatricians, much like at the national level (in fact, as for 
obstetricians, even the number of ful-time doctors decreased). In addition, the shortage 
of physicians is also serious in Yamagata.
　The actualization of the bad influence of the shortage of doctors, however, has been 
prevented by the reorganization and functional diferentiation of medical institutions 
owing to the initiative of the Yamagata University and the increase in the number of 
part-time doctors sent from the ikyoku, the doctors’ ofice in the university.
Key words : shortage of doctors, colapse of the medical care system, local health care 
planning
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